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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
V.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan pada landasan teori serta hasil penelitian yang telah dipaparkan 
pada bab sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa : 
1. Terdapat hubungan yang cukup berarti antara iklim komunikasi organisasi 
dengan kepuasan komunikasi karyawan di PT Mahakreasi Indonesia 
Bandung. Faktor dan variabel yang diuji memberikan pengaruh antara satu 
dengan yang lainnya dan pengaruh tersebut memberikan pengaruh yang 
sangat berarti. 
2. Secara keseluruhan, karyawan di PT Mahakreasi Indonesia Bandung 
memiliki tingkat iklim komunikasi organisasi yang baik. Hal tersebut dapat 
dilihat dari adanya rasa kepercayaan dalam organisasi, keikutsertaan 
anggota organisasi dalam pengambilan keputusan, adanya kejujuran dalam 
berkomunikasi, adanya keterbukaan dalam komunikasi ke bawah, adanya 
kemauan untuk mendengarkan komunikasi ke atas dan juga adanya 
pemikiran untuk menjalankan tujuan-tujuan berkinerja tinggi. 
3. Untuk kepuasan komunikasi, secara keseluruhan karyawan di PT 
Mahakreasi Indonesia Bandung memiliki tingkat kepuasan komunikasi 
yang baik meski ada satu poin mengenai kepuasan dengan pekerjaan yang 
mendapat nilai buruk. Selebihnya untuk indikator laiinya seperti kepuasan 
dengan pekerjaan, kepuasan dengan ketepatan informasi, kepuasan dengan 
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kemampuan seseorang dalam menyarankan perubahan, kepuasan dengan 
efisiensi saluran komunikasi, kepuasan dengan kualitas media, kepuasan 
dengan cara komunikasi rekan kerja serta adanya kepuasan dengan 
keterlibatan dalam komunikasi organisasi sebagai suatu kesatuan 
mendapatkan nilai baik. 
 
V.2 Saran 
V.2.1 Saran Akademis 
1. Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini didapati bahwa adanya 
hubungan yang cukup berarti antara iklim komunikasi organisasi dengan 
kepuasan komunikasi karyawan PT Mahakreasi Indonesia Bandung. Hal ini 
disebabkan karena adanya faktor atau variabel lain selain iklim komunikasi 
organisasi yang dapat mempengaruhi kepuasan komunikasi karyawan. Oleh 
sebab itu, peneliti menyarankan pada penelitian berikutnya agar mencari 
faktor lain yang dapat mempengaruhi kepuasan komunikasi karyawan 
selain dari iklim komunikasi organisasi. 
2. Dari sekian banyak pernyataan dalam indikator yang disajikan, ada baiknya 
peneliti memperhatikan agar lebih memberikan pernyataan yang relevan 
terhadap responden yaitu karyawan PT Mahakreasi Indonesia Bandung. 
V.2.2 Saran Praktis 
 Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diolah, masih ada beberapa 
responden yang menjawab cenderung tidak setuju terhadap beberapa pernyataan 
yang diberikan, baik pada indikator-indikator dalam iklim komunikasi organisasi 
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maupun dalam kepuasan komunikasi. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan 
evaluasi bagi PT Mahakreasi Indonesia Bandung untuk dapat memperbaiki iklim 
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